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(2) Black. J .D. Hlntroduction to Econαni cs f or Agri-
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(9)ωi 前掲 f農業簿記j 38，39頁参照。
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































る場合が少をいが，アメリカ合衆国の農業経営分析にかいては， Interest at 





































































































































最終的;&成果指標として重視されている operator.s labor incomeあ































































































































































































































































種 目 数量 部使用門 部門商定財資本額
年度内調達価額付) (ロ) 率料 (イ)Xわ)X付
円 ¢ 領 円
土
地
言十 ~ ---~ ~ 
建
物
言十 ~ --~ ~ 大
植
物 ー-
計 / ---/ / 大
家
畜

















































作 付 方 式 按分比率
水稲 表類，菜種，れんげ，飼料作 80 o 20 。
71<稲 馬鈴薯 75 25 
水稲 玉葱，えんどう，そらまめ，it藍 7 0 30 
水稲 胡瓜，主事，煙草 3 0 7 0 
麦類 甘藍，大豆 ，IJ、豆，飼料作 30 。 7 0 。


































































































種 目 平均単価 小家畜資本額
























新調価額 部門使用率 部門新調価額 | 

























































































































































































雇 用 労 貸付) 円
家族労賃見積額(ロ)
言十(部門労賃)



















































































部 生産 生産 所得的収入 家計仕向 年度末 経営内部仕向
門 増加・増殖額 計
)jlj 物名 数量 数量 価額 数量 価額 数量 価額 数量 価額 (粗収益〉
円 円 円 円 円
音E















































































年度始在庫額(前年度生産物) ・・・・・.. Pb 
年度末在庫額(当年度生産物) . . . . . . . Pe
日 109-
所得的収入.. . . . . R 
うち前年度生産物販売額.. . Rb 
が当年度 "" ....Rt 
家計仕向額・・・・・ H 
うち前年度生産物家計仕向額・.. 'Hb 
H 当年度 " 11 ....Ht 
経営内部仕向額.. . .5 
うち前年度生産物仕向額.. .Sb 
H 当年度 1; "...St 
固定財増殖額.. . . . A 
部門粗収益.. . . . . G
G = { (Rb 十 Hb 十 5b)- Pb }十{( Rt十 Ht+ 5t)十pe}十A
(前年度生産物vc関する当年度の粗収益) (当年度生産物K関する当年度粗収益)
ー(Rb 十 Rt)十(Hb 十日t) + ( 5b 十5t)十 (pe-Pb)十A
(年度末増加額)



















































続 入 自 給 後 却 計
種 苗 費 F 円--------円 円
大植物償却費 ---~ HE 料 費 --農用薬剤費 --〆r戸-戸/飼 料 費
r〆---戸-----
小家畜購入・管理 -----家畜費 ----滅 価 償 却原 材 料 費 --小機具購入。修繕 -ー -----機具費 滅 価 償 却 -------持経 持 イ彦 繕 - ノ J 建物愛 戸減 備 償 却----光 熱 動力用電力。燃料 ------水道費 その他光熱@水道 ---被 HR 費 ~ 
雇 用 労 賃 -----借賃 畜 役 ---料金 そ の 他 -----水 矛日 費 ---災害保険料 -----租税 固定資産税 ------公課 組合費 念ど ~ ~ 
































































































































































































































































































































































































































































































































あ と カミ き
私が農業簿記~関心をもち始めたのは，今からなよそ20 年前，戦争から解放されて復
学し，再び学問に熱意をもちかけた頃からである。もとより当時は履修科目として興味を
もった程度であり，儒己K関する知識を習得するのが精一杯であったし，研究者としての
道を歩むようK念ってからも暫くの間は，当時専攻していた農業能営学研究の手段として
副次的に農業簿記の研究を行左う程度でしか念かった。したがって私が農業簿記K本格的
Kとりくむように左ったのは，約10年前，現在の農業簿記研究施設に勤務を命ぜられて
からであり，その後の私の研究生活の大半は農業簿記K向けられてきたと云ってもよい。
との間，農業簿記の理論的，実用的両側面K関して私の研究を育て導いて下さったのは，
大槻正男教授 C現在京都大学名誉教授)であり，教授は私の簿記研究に関する文字通りの
恩師であったし，私の簿記研究は，教授の簿記理論の習得であると同時κそれに対する挑
戦であったとも云える。教授。精敏友簿記理論を完全にマスターするととだけでも，私K
とってはか友りの努力を必要としたが，その墜を乗越えて新知見を生み出してゆくことは
さらK険しい困難友道であった。しかし過去10年の研究の歩みは，私のそうした努力K
対して些か左りともその道を開いてくれたし，教授の残された業績を補足し，さらにそれ
を乗越える意味で積重ねてきた努力の累積が， ζの論文の内容を念すものである。したが
って私はこの論文の執筆を終るに当ってまず，大槻教授の残された偉大友業績と，私の研
究に対する教授の寛容なしかも厳しい御指導とK対して心から感謝し友ければならない。
また私はこの論文Kないて，農家経済簿K基づく経営分析の問題にか走りの重点をない
たが，との分野にないては大槻教援によって十分究明され念かった多〈の問題を見出すこ
とができた。それらの問題に関する私の研究成果は，私の属する研究施設が永年行走って
きた記帳農家の分析を通して生れたものである。そしてとの調査研究計固ま，思師桑原正
信教授(研究施設長)の御指導のもとに行なわれたものであり， ζの問題K関する私の研
究成果は，教授の絶えざる御指導と泡かい衡理解のもと!に実ったものである。同時Kζの
調査研究計画の遂行に当って絶えず御協力を頂いた研究施設職員各位K対しても，心から
感謝し念ければ念ら念い。念かこの論文の作成過程にむいては，桑原教授をはじめ，神崎
博愛教授，貝原基介教授，中嶋千尋教授から色々と櫛指導を受け，郵助言を賜わった，
記して厚く感謝の意を表する次第である。
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